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ครูโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดนครศรีธรรมราช หลักธรรมาภิบาลประกอบด้วย หลักนิติธรรม หลักคุณธรรม 
หลักความโปร่งใส หลักการมีส่วนร่วม หลักความรับผิดชอบ และหลักความคุ้มค่า กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย 
คือ ครูโรงเรียนมัธยมศึกษา จํานวน 341 คน ได้มาโดยการสุ่มแบบแบ่งช้ันตามขนาดโรงเรียน เก็บรวบรวมโดย
ใช้แบบสอบถาม แบบประมาณค่า 5 ระดับที่มีค่าความเช่ือมั่นทั้งฉบับ เท่ากับ 0.93 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์
ข้อมูล คือ ค่าเฉลี่ย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว และการเปรียบเทียบพหุคูณ
ด้วยวิธี LSD 
 ผลการวิจัยปรากฏว่า ครูมีทัศนะต่อการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลโดยภาพรวมอยู่ในระดับ 
ปานกลาง ด้านที่มีค่าเฉล่ียสูงสุดคือด้านหลักความคุ้มค่า เมื่อจําแนกเป็นรายด้านอยู่ในระดับดี 2 ด้าน คือด้าน
หลักความคุ้มค่า และด้านหลักคุณธรรม ระดับปานกลาง 4 ด้าน โดยเรียงค่าเฉล่ียจากมากไปหาน้อยดังน้ี  














                                           
∗ ส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ 
∗∗ นักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาการบริหารการศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ จังหวัดนครศรีธรรมราช 





Perceptions of Good Governance Administrator 
of the Secondary Schools Teachers  
in Nakhon Si Thammarat∗ 
 




The objectives of this study were to study and compare the secondary school 
teachers’ perceptions towards good governance administration in Nakhon Si Thammarat. 
Good governance administration included six of the following principles: legal justice, 
integrity, transparency, cooperation, responsibility, and worthiness. The sample of 341 
secondary school teachers were selected using stratified random sampling by school size. 
A five-level rating scale questionnaire composing three parts of questions including questions 
related to personal characteristics perceptions of good governance administration, and 
recommendations for future administration development. The overall reliability of the 
questionnaire was 0.93. The statistics used in analyzing the data were arithmetic mean, 
standard deviation, one-way ANOVA, and LSD multiple comparisons. 
It revealed that in overall, the teachers ranked good governance administration at a 
moderate level whereby worthiness had the highest mean score. When analyzing each 
aspect, worthiness and integrity principles were rated as good level while the other four 
aspects were moderately rated: transparency, responsibility, legal justice, and cooperation 
respectively. The perceptions of the overall good governance administration in relevance to 
gender and educational levels were found no significant difference. However, a significant 
difference among educational levels was found in the aspects of legal justice and 
transparency at .05 level. Teachers with different experiences did not differ in their 
perceptions of overall good governance administration. Nevertheless, the difference was 
found in the aspect of worthiness at .001 level of significance. Furthermore, teachers with 
different academic levels and worked at different school sizes had different perceptions of 
the overall good governance administration as a whole and as an individual aspect. These 
differences were statistically significant at .001 level. 
 
Key words : Administrator; Good Governance
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องค์กรภาครัฐหรือภาคเอกชน ซึ่งทุก ๆ องค์กร
ล้วนแต่ค้นหาหลักการบริหาร ท่ีจะทําให้ เ กิด
ความสําเร็จสูงสุดกับองค์กร ในปัจจุบันน้ีด้วยเหตุ









จั ดการที่ ดี น้ั น ต้องมี ก ารกระจาย อํานาจ ใ ห้ 












ความโปร่งใสและมีความรับผิดชอบ  (สํา นัก
นายกรัฐมนตรี, 2549) ได้กล่าวว่า หลักการสร้าง
ธรรมาภิบาลท่ีดีมีองค์ประกอบ 6 หลัก ได้แก่ หลัก






ได้ดังที่ เกษม  วัฒนชัย (2546) ได้กล่าวว่าการ










ความซื่อสัตย์ เป็นธรรม โปร่งใส เป็นแบบอย่างที่ดี 
จะส่งผลให้ได้รับความศรัทธาน่าเช่ือถือจากครู 
นักเรียน ผู้ปกครองและคนในชุมชน ซึ่ ง ธีระ   








ฝ่ ายมีส่ วน ร่วมจัดการศึกษา  มีการประเมิน
ตรวจสอบเป็นระยะ ๆ อย่างโปร่งใส 
  ดังน้ันจึงได้ศึกษาการบริหารตามหลัก
ธรรมาภิบาลตามทัศนะของครูโรงเรียนมัธยมศึกษา
ในจั ง ห วั ดนครศรี ธ ร รม ร าช  ของผู้ บ ริ ห า ร
สถานศึกษาในการนําหลักธรรมาภิบาลมาบริหาร
จัดการมากน้อยเพียงใด เพ่ือนําผลการศึกษาที่ได้
นํ า ไป เผยแพ ร่ ใ ห้ผู้ บ ริ หารสถานศึ กษาและ
หน่วยงานท่ีเ ก่ียวข้องนําไปเป็นข้อมูลในการ
























จํานวน  341 คน  ปีการศึกษา  2555 สุ่ มกลุ่ ม
ตั ว อ ย่ า ง แบบแ บ่ ง ช้ั น ต า มขน าด โ ร ง เ รี ย น 
(Stratified Random Sampling)  
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือ แบบสอบถาม 
(Questionnaire) แบ่งเป็น 3 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 




5 ระดับ  จํ านวน  60 ข้อ  ไ ด้ค่ าความเ ช่ือมั่ น 
(Reliability) ของแบบสอบถามท้ังฉบับเท่ากับ .93 



































ในจังหวัดนครศรีธรรมราช พบว่า  
 ด้านหลักนิติธรรม พบว่า โดยภาพรวม
อยู่ในระดับปานกลาง คือมอบหมายงานให้ครู
ปฏิบัติหน้าที่ โดยมีคําสั่งเป็นลายลักษณ์อักษร ซึ่ง



















วรเชษฐ์  ค่วยเทศ (2546) ได้ศึกษา คุณลักษณะที่
พึงประสงค์ของผู้บริหารสถานศึกษาตามความ
คิดเห็นของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
อําเภอลี้ จังหวัดลําพูน พบว่า คุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ของผู้บริหารสถานศึกษา ต้องมีการวางตัว





วางตัวเหมาะสม  ไม่ประพฤติผิดวินัย  ปฏิบัติตน
ต่อผู้ใต้บังคับบัญชาเท่าเทียมกัน  
















ด้ านหลักการมีส่ วน ร่วม  พบว่า  โดย
ภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง คือเปิดโอกาสให้ครู 
นักเรียน ผู้ปกครอง และชุมชนมีส่วนร่วมในการ
ดําเนินงานต่าง ๆ ของสถานศึกษา ซึ่งสอดคล้องกับ














ต่อเน่ือง ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของบุญดา  
ได้เลิศ (2550) ว่าบทบาทของผู้บริหารสถานศึกษา 
คือ บทบาทในการกําหนดนโยบายของสถานศึกษา
ไปสู่การปฏิบัติ รวมทั้งนําผลการปฏิบัติงานที่
เ ก่ียวข้อง มาปรับปรุง พัฒนางาน เพ่ือนําไปสู่
ความสําเร็จ แสดงให้เห็นว่าผู้บริหารสถานศึกษา
ควรจะต้องมีการส่งเสริมและพัฒนาผู้บริหาร






บุคลากร ครู และนักเรียน ใช้นํ้าและไฟฟ้าอย่าง
ประห ยัด  ซึ่ ง สอดคล้ อ ง กับ  ระ เบี ยบสํ า นั ก
นายกรัฐมนตรีว่าด้วยการสร้างระบบบริหารกิจการ
บ้านเมืองและสังคมที่ดี พ.ศ. 2542 (สํานัก


















ต่างกัน พบว่า โดยรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน 
สอดคล้องกับงานวิจัยของจารุวรรณ  สุรินทร์ 
(2552) ได้ศึกษาการใช้หลักธรรมาภิบาลของ
ผู้บริหารสถานศึกษากลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 1 





เหมือนกัน มีความสนใจ ความใส่ใจ การเห็นคุณค่า 
เจตคติ ความคาดหวัง ในตัวผู้บริหารสถานศึกษาไม่
แตกต่างกัน 






งานวิจัยของกฤษณา  คงรัตน์ และคณะ (2547) 
ได้ศึกษาเ ร่ืองการใช้หลักธรรมาภิบาลในการ
บริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดเทศบาล










ด้าน พบว่า ครูที่มีประสบการณ์การทํางานมากกว่า 
15 ปี และครูที่มีประสบการณ์การทํางาน 6 -15 ปี 
มีทัศนะต่อด้านหลักความคุ้มค่าสูงกว่าครูที่มี
ประสบการณ์การทํางาน 1- 5 ปี อย่างมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .001 ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัย
ของสุชิน  เรืองบุญส่ง (2551) ได้ศึกษาการ
บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลในโรงเรียน สังกัด



















งานวิจัยของสุชิน  เรืองบุญส่ง (2551 ) ได้ศึกษา
การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลในโรงเรียน


















ได้รับความเสมอภาค และได้รับความยุติธรรม  





ส่วนร่วม หลักความรับผิดชอบ และหลักความคุ้มค่า 
สูงกว่าครูที่ปฎิบัติงานในโรงเรียนขนาดเล็ก อย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .001 ซึ่งสอดคล้องกับ
งานวิจัยของลาวัลย์ เฟ่ืองประยูร (2553) ได้ศึกษา
ความคิดเห็นของผู้บริหารโรงเรียนและครูต่อการ
บริหารตามหลักธรรมาภิบาลของโรงเรียน ในสังกัด











มัธยมศึกษาในจังหวัดนครศรีธรรมราช  พบว่า  
ด้านหลักนิติธรรม ผู้บริหารสถานศึกษา
ควรยึดหมั่นในกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ระเบียบ 




ควรมีความซื่อสัตย์จริงใจ ขยัน อดทน และมี
จรรยาบรรณ ให้ความยุติธรรม ยอมรับความ
คิดเห็นของผู้ อ่ืน และพูดจาสุภาพเอ้ืออาทรกับ
ผู้ร่วมงาน   




บุคลากรทราบ   ควบคุมกํากับดูแล   ใ ช้จ่ าย
งบประมาณของสถานศึกษาให้ เ ป็น ไปตาม
วัตถุประสงค์  มีการ ใช้ข ้อมูลสารสนเทศ ท่ี
สะดวกต่อการสืบค้นและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร











 ด้านหลักการมีส่วนร่วม  ผู้บริหาร




คิด ร่วมทํา ร่วมวางแผน ร่วมตัดสินใจ และ มีการ
ประเมินอย่างเป็นระบบ  
 ด้ า น ห ลั ก ค ว า ม คุ้ ม ค่ า  ผู้ บ ริ ห า ร
สถานศึกษาควรส่งเสริมและสนับสนุนให้นักเรียน
และบุคลากรทุกคนรณรงค์ในเรื่องต่อไปน้ีอย่าง



















นครศรีธรรมราช  ในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง 
ด้านที่มีค่าเฉล่ียสูงสุดคือ ด้านหลักความคุ้มค่า เมื่อ
จําแนกเป็นรายด้าน อยู่ในระดับดี 2 ด้าน คือ ด้าน
หลักความคุ้มค่า และด้านหลักคุณธรรม ระดับปาน
กลาง 4 ด้าน โดยเรียงค่าเฉล่ียจากมากไปหาน้อย






















1. จากผลการศึกษา พบว่า ผู้บริหาร
สถานศึกษามีการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลอยู่


















กับการบริหารสถานศึกษา เช่น ผู้บริหารสถานศึกษา 
ผู้ปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษา และชุมชน 
เป็นต้น 
 2. ควรศึกษาความคิดเห็นของครูกลุ่ม







 กระทรวงศึกษาธิการกรุงเทพฯ : โรงพิมพ์
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และ ศรีรัตน์  วงษ์วิรัตน์. (2547). การใช้
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